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米 ロ その他 計
有人宇宙船 3 2 5
物資補給船 3 3
地球観測 3 4 6 13
気象観測 2 　 3 5
通信放送 6 1 17 24
航行測位 2 3 5
宇宙科学 3 12 15
技術開発等 10 2 4 16






米 ロ 日 中 アリアン ILS SL
米　国 22（1） 1 3（3） 3（3） 29（7）
ロシア 15 15
日　本 8（2） 2（1） 1（1） 11（4）
中　国 7（3） 7（3）
国際機関 1 1（1） 3（2） 5（3）
その他 6 4 5（5） 3（3） 1（1） 19（9）
　　　計 28（1） 21 8（2） 7（3） 11（10） 6（5） 5（5） 86（26）
（　）内は静止衛星数内訳
